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Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLBTIN que correspondan al 
distrito,, dispondrán queso fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Bout-
TITÍES coleccionados ordenadamente tiara su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
SE PUBLICA LOS LUNES. 5IIÉRC0LES Y VIERNES 
• —;— iiinQOQoagi» 1 
Se suscribe en lá Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIA I, á 7 peaettie 
50 cént imos el trimestre y 12 pesetas 50 cén t imos -a l semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de pacta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de pnrte no pobre, se inserta-
rán oficialmente: asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del día 18 de Junio.) 
' PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. M M . e l . B e y .Di Alfonso y l a 
Reina Doüa María Cris t ina (Q .D.G. ) 
c o n t i n ú a n en esta Corte s in nove-
dad en su importante salud. 
Dei f faa lbenéf le iod is f ru tanS.AiH. 
l a Serma. Sra . Princesa de As tú r i a s , 
y S S . A A . R R . las infantas D o ñ a 
María Isabel, Doña María de la Paz 
y Doña Mar ía Eu la l i a . 
GOBIERNO D E PROVINCIA.. 
C O R R E O S . 
E n vista del resultado negativo de 
la subasta intentada para contratar 
la conducc ión diaria de la corres-
pondencia en carruaje entre P o n -
ferrada y la es tac ión del forro-carril 
del mismo punto, se ha dispuesto por 
Real orden feeha 2 del actual, la ce-
lebración do una segunda l ici tación, 
que t end rá lugar el dia 15 de Julio 
p róx imo á la una de l a tarde, bajo el 
tipo de 1.400 pesetas anuales y do-
m á s condiciones contenidas eu el 
pliego quesoinserta á c o n t i n u a c i ó n , 
haciéndose notorio por medio del 
presente anuncio para conocimiento 
' do los licitadores. 
León Junio 13 do 1882. 
131 Golicrnadur, 
<Voiu|iiln de Posnda. 
CONDICIONES íajo ¡as que se saca d 
pública subasta el servicio del Correo 
deiday tuelta cuantas teces al dia 
sea necesario entre la Administra-
ción sv.liallenia del ramo de Ponfe-
rrada (León) y la Jíslacion del fer-
ro-carril del mismo punto. 
I." E l contratista se obliga á 
conducir en carruaje cuantas veces 
diariamente sea necesario entre la 
Admin i s t rac ión de Correos y la E s -
t ac ión del ferro-carril en Ponferra-
da toda la correspondencia púb l i ca 
y de ofició, s in excepc ión de n i n -
guna clase, y á los empleados del 
ramo que vayan encargados del ser-
vic io de cada expedic ión . 
2 . * L a distancia que comprende 
esta conducc ión debe ser recorrida 
en el tiempo que fije l a Admin is t ra -
ción do Correos, que seña la rá las 
horas de partida dé los puntos e x -
tremos; siendo a d e m á s de su com-
petencia l a var iac ión del i t inerario, 
s e g ú n convenga al mejor servicio. 
3. " Por las detenciones, cuyas 
causas no se justifiquen, se ex ig i rá 
a l contratista, en el papel corres-
pondiente, la multa de 5 pesetas 
por cada.diez minutos, y á l a terce-
ra falta podrá rescindirse el contra-
to, abonando aquel los gastos que 
se originen al Estado. 
4. * Para el buen desempeño do 
estacouduc&ion, t e n d t á e l contra-
tista el n ú m e r o necesario de caba-
l ler ías mayores, y un carruaje con 
las condiciones indispensables de 
decencia, con a lmacén 6 sitio capaz 
ó independiente del de los viajeros 
y equipajes, para colocar toda la 
correspondencia que haya de con -
ducirse y los asientos correspon-
dientes para los empleados. 
5. " Será obl igación del cont ra -
tista ayudar á cargar y descargar 
l a correspondencia y trasportarla 
desde el coche al wagon-correo y 
viceversa. 
0. ' E l contratista podrá condu-
cir viajeros en el coche que destine 
al servicio, siempre que monten y 
bajeu en los puntos de arranque ó 
t é r m i n o , y esto no dé motive para 
que el Correo se detenga en e l t r a -
yecto ó sufra retraso en el punto 
de partida. 
7." L a cantidad en que quede 
rematado la conducción , se satifa-
rá por mensualidades vencidas eu la 
Adminis t rac ión principi i l de Correos 
de León . 
8. ' E l contrato du ra rá cuatro 
a ñ o s contados desde el dia que se 
fije para que empiece el servicio al 
comunicar l a aprobac ión superior 
de la subasta. 
9 * Tres meses antes de finalizar 
dicho plazo, av isará e l contratista 
á la Admin i s t rac ión pr incipal res-
pectiva s i se despide del servicio, á 
fin de quej dando inmediato cono-
cimiento al Centro Direct ivo, pueda 
procederse con toda oportunidad á 
n u e r a subasta: pero s i existieran 
causas agenas á los propósi tos de 
la Adminis t rac ión , que impidiesen 
otra contrata ó hubieran de cele-
brarse dos ó m á s licitaciones, el 
contratista t e n d r á obl igación de 
continuar prestando el servio por 
espacio de tres meses m á s , .bajo el 
mismo precio y condiciones esta-
blecidas. S i aquel no se despidiera 
apesar de haber terminado su com-
promiso, se en t ende rá que sigue 
descmpeüiíndolo por la t ác i t a , que-
dando en este caso reservado á l a 
Adminis t rac ión el doroeho de s u -
bastarlo cuando lo crea oportuno. 
Los tres meses do an t i c ipac ión 
con que debe hacerse la despedida 
del servicio, se e m p e z a r á n á contar i 
para los efectos correspondientes, | 
desdo el dia en que se reciba el a v i -
so en la Dirección general . 
10. La exenciou do los derechos 
de peaje, si hubiere ó se establecie-
ran en el trayecto portazgos, pon-
tazgos ó barcajes, so s u j e t a r á n á las 
disposiciones vigentes sobro e l pa r -
t icular . 
11. Hecha la adjudicación por la 
Superioridad, se e l eva rá el contrato 
á escritura públ ica , siendo de cuenta 
del rematante los gastos de su otor-
gamiento y de dos copias simples, y 
otra en el papel sellado correspon-
diente. Esta ú l t ima , con una de las 
primeras, se r e m i t i r á á la Dirección 
general de Correos y Telégrafos, y 
la otra se e n t r e g a r á en la Admin i s -
tración pr incipal , por la que hayan 
de percibirse los haberes. 
12.., E l coutratista queda en la 
obligación, de satisfacer el importe 
de la inserc ión de este pliego en la 
Gaceta, cuyo justificante de pago 
deberá exhibir en el acto de entre-
gar en la Adminis t rac ión principal 
de Correos las copias de la escritura, 
conforme con lo dispuesto por Real 
órdon do 20 de Setiembre de 1875. 
13. Contratado el servicio no se 
podrá subarrendar, ceder n i t ras-
•pasar sin prévio permiso del G o -
bierno. 
14. E l rematante q u e d a r á sujeto 
á lo prevenido en el art . 5.° del Real 
decreto de 27 de Febrero de 1852, s i 
no cumpliese las condiciones que 
debe llenar para el otorgamiento de. 
la escritura, impidiera que esto ton-
ga efecto en el t é r m i n o que se se-
ña le , ó no llevase á cabo cualquiora 
de las condiciones de este pl iego. 
15. S i por faltar el contratista á 
cualquiera de las condiciones est i-
puladas en el contrato se irrogaren 
perjuicios á la Adminis t rac ión pú-
bl ica , podrá és ta ejercer m acción 
contra la fianza y bienes de aquél • 
hasta el completo resarcimiento. 
16. L a subasta se anunciará eu 
la Gacela de Madrid y B o u m v OFI-
CIAL de la provincia de León y por 
los demás medios acostumbrados, y 
t e n d r á lugar auto el Gobernador 
c i v i l y Alcalde de Ponferrada asis-
tido del Administrador de Correos 
del mismo punto e l d ia 15 de Jul io 
próximo, á l a una de l a tarde y en 
el local que s e ñ a l e d icha autoridad. 
17. E l t ipo m á x i m o para el re-
mato será l a cant idad de 1.400 pese-
tas anuales. 
18. Para presentarse como l i c i -
tador será condic ión precisa cons-
t i tu i r p r é v i a m e n t e en la Caja gene-
r a l do Depósi tos ó sus sucursales, 
en las capítoles de provincias ó pun-
tos en que ha de ce tóbrarse l a su-
basta, l a suniatdí(. 140 pesetas, ó su 
equivalente en Titulos do l a Deuda 
del Estado, regulando su importe 
efectivo cbnforme a l ¡Real', dccrpto 
,de '¿9 d e ' Agosto de 1876^ ó .'ijlas 
disposiciones ijue rijan' el;.dia del 
remate. U n a vez terminada la l i c i t a -
ción, dichos depós i tos s e r án devue l -
tos ú los interesados, exceptuando 
e l correspondieete al mejor postor, 
cuyo resguardo q u e d a r á enlas oflci-
nasdel Gobierno c i v i l para su forma-
lizacion en la Caja de Depósi tos tan 
pronto como reciba l a adjudicación 
definitiva de l servicio, con arreglo 
ü lo prevenido en l a Rea l órden c i r -
cular de 24 de Enero de 1860. 
19. Las proposiciones se h a r á n 
. en plieg-o cerrado, expresando por 
letra la cantidad en que el l ic í tador 
se compromete á prestar el servicio; 
asi como su domicilio y firma, ó l a 
de l a persona autorizada cuando no 
sepa escribir. A eadapliego se u n i r á 
la carta de pago original que acre-7 
dite haberse hecho éi depósi to pre-
venido en l a condic ión anterior, y 
una cer t i f icación expedida por el 
Alcalde del pueblo de l a vecindad 
del proponente, por l a que consto su 
apti tud l ega l , buena conducta y que 
cnenta con recursos pava desempe-
Sar el servicio que l i c i t a . 
Los licitadores podrán ser repre-
sentados en el acto de l a ' subasta 
por persona debidamente autoriza-
da, previa p re sen t ac ión de docu-
mento que lo acredite. '• 
20. Los pliegos con las proposi-
ciones han do quedar precisamente 
en poder del Presidente de la subas-
ta, durante l a inedia hora anterior 
á la fijada para dar principio al acto, 
y una vez entregados ño se podrán 
petirar. 
21 . para extender las proposi-
ciones so obse rva rá la fórmula s i -
guiente: 
D . F . de T. , natural d e . . . vecino 
de me obligo ¡í de sempeña r ia 
c o n d u c c i ó n del Correo en carruaje 
cuantas veces diariamente sea ne-
cesario, entre l u Adminis t rac ión del 
ramo y l a E s t a c i ó n del forro-carril 
de Ponfcrrada por el precio do 
pesetas anuales bajo las condiciones 
contenidas en el pliego aprobado 
por el Gobierno. 
(Fecha y firma.) 
22. Abiertos los pliegos y- le ídos 
p ú b l i c a m e n t e , se e x t e n d e r á el acta 
del remate, dec la rándosb é s t e á fa -
vor del mejor postor, sin perjuicio 
«le la aprobac ión superior para lo 
cual, en el t é r m i n o m á s breve pos i -
ble, se remi t i rá el expediente al G o -
bierno, en la forma que determina 
la c i rcular de la Dirección general 
de fecha do 10 de Febrero'de 1874. 
23. S i d é la comparac ión resul-
tasen igualmente beneficiosas dos ó 
m¡is proposiciones, se abriní en el 
acto nueva l ic i tac ión verbal, por 
espacio de media hora, entre Iqs.ajz-
tores de las que hubiesen o q ^ i ó n ^ 
do «1 empate. WÍ' H j i & S 
> 84. ' ' C u a l e s q u i e r a ' ^ u e ^ é a n " lo^ . 
-resultados de las prpjp&igqn^vqáe? 
f se hagan,* edino i g a a í l n e t ó '•,l£ior-' 
'may(conbgj(t6 de Ia'f$MÍáAau§Sa 
siempre reservada al Ministro de l a 
Gobernac ión l a Ub^Widüd^'dé'' 
aprobar ó no def in i t iváménte ' e l a'cf 
t a del remate, teniendo siempre en 
cuenta e l mejor servicio públ ico . 
/ M a d r i d " 2 d é ' J u n i o de 1 8 8 2 : ~ 
•El b i r é c t ó r g é n e r a í , Cáridicíbi.Már-
t í n e z . 
SECCION DE KOmmj . 
Minan. 
D. J O A Q U I N D E P O S A D A A L D A 2 , 
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA 
NACIO» Y OOBBltXADOX CIVI1 DE 
ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Juan Tar-
gebayle , vecino de és ta ci i idad, se 
ha presentado en l a Secc ión de F o -
mento de este Gobierno de p r o v i n -
cia, en el dia de hoy de l . mes de l a 
fecha á . l a s nueve de ¡su. m a ñ a n a , 
una sol ici tud de registro pidiendo 
12 pertenencias de l a m i ñ a de t ier -
ras aur í feras llamada Mdela, si ta en 
t é rmino ' del pueblo de Priaranza de 
¡a Valduerna, Ayuntamiento del 
mismo, parage el nacimiento de la 
presa 'dé l r io Llamas, y l i i lda á todos 
vientos con' terrenos comunes de 
dicho pueblo. Hace l a des ignac ión 
de las citadas .'12 pertenencias en l a 
forma,siguiente: s e . t end rá por p u n -
to de part ida e l • nacimiento de l a 
presa de agua que va en dirección 
del pueblo de Priaranza de l a V a l -
duerna, desde dicho punto se medi -
r á n aOO metros en d i recc ión del r i o 
arriba s in separarse de las aguas, 
en d i recc ión de las aguas de l a pre-
sa se med i r án 3.700 metros, desdo 
el punto de part ida r io arr iba y en 
la derecha del rio se medirán. 15 
metros, en l a r iba izquierda otros 
15 metros, desde el punto de partida 
de l a presa ssc m e d i r á n en l a r i ba 
derecha 15 metros, y íen l a riba i z -
quierda otros quince metros, s i -
guiendo siempre l a d i recc ión de las 
aguas y guardando las mismas p r o -
porciones hasta los 300 metros rio 
arriba y los 3.700 metros en d i rec -
ción do las aguas de l a presa. 
Y no habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la l ey , lio a d -
mitido condicionalmente por decre-
to de este dia l a presente so l ic i tud 
sin perjuicio de tercero; lo que so 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde l a fecha de este edic-
to, puedan presentaron esteGobier-
. 6 1 
no sus oposiciones los qne se consi^  
deraren con derecho al todo ó parte 
^el tgErgno solicitado, según pre-
*'viene^ '! art. 24 de ley de^ mineria 
^Lgíp.'á-jde Jun^oMeáSS í^i. • 
'^•Pol^ácíeto déíesta ' ígéhájl íe aepr-
1 dadó;admitir, l a renuncia-que hace 
D . Vicente Miranda Tascon, vecino 
de Orzonaga y propietario de l a m i -
• na nombrada -Trahajosa,- s i ta :en, t .ér-
n\inb d^.Orzpnagáj , 'Aj-untamie.nto 
de Matallana, declarando franco y 
registrable él terreno que c o m -
p r é n d é i •' ''•::'' ;" 
• Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para cqnocir 
miento.del públ ico . -
León 13 de Junio do 1882. 
El Goliernador, 
Joaqu ín de Posada. 
. Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir, la renuncia que 
hace D . Je róp imo Fernandez T o m é , 
• vecino de esta ciudad, ¡ de l a mina 
nombrada Feliz Pensamiento, si ta en 
t é r m i n o del Ayuntamiento do Car-: 
rocera, declarando franco y regis-
trable el terreno que comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del púb l i co . 
León 13 de Junio do 1882. 
.. . El Gobomailur. . 
t Joaqiilfi.de Ptt*nf!w. 
, .Uonlc». 
, E l dia 20 del que rig'e y á las doce 
de su m a ñ a n a t end rá lugar en las 
salas consistoriales del A y u n t a -
miento de Alvares , l a subasta de 
los metros cúbicos do madera con-
cedidos a l mismo en el plan forestal 
vigente, bajo el tipo do tasac ión 
con que en é l figuran y pliegos de 
condiciones publicados al efecto. 
Lp.que he dispuesto publicar en 
este per iódico oficial para conoci-
miento do las personas que deseen 
tomar parte en l a subasta. 
Loon 15 de Junio de 1882. 
E l Goliorondor. 
Joniiuin de Posada. 
(Gaceta del din 0 de Junio.) 
MINISTHHIO D E LA. G ü l i R R A . ' 
Caja general de Ultramar. 
Por el turno que se l leva en esta 
Dependencia,' ha correspondido el 
pago de los alcances de los i n d i -
viduos que á con t inuac ión se expre-
san, fallecidos en el Ejérci to de 
Cuba; en su consecuencia, las per-
sonas que por s í , ó como apoderados 
de los herederos, tienen que hacer-
los efectivos, pueden presentarse en 
la misma y les s e r á n satisfechos: 
g i r á n d o s e a l propio tiempo los que 
deban percibir las familias que resi-
den fuera de esta capital por con -
ducto de l a Autor idad respectiva del 
punto- donde se hallan; siendo el 
i.í'iiltimo mím.ero que alcanza el llama-. 
% i e n t o ' e l ¿ 1 5 0 . ; 
^ ¿ y Juan Prada Braza . 
H ' Alejándro 'Eetór ' t i l lo ToHn. 
J o s é Ramos Lozano. 
José R o d r í g u e z López 
A n g e l San Juan Vergara . 
Bamon S a ñ u d o Mar t ínez . 
Manuel Rubios Mateos. 
Francisco Samonez G i l . 
, .losé Salvador M i g u e l . 
Lupo Serrano S á n c h e z . 
Antonio Torea I n c ó g n i t o . 
Francisco Balisa C a ñ u d o . 
M i g u e l Martihez Chasco. 
Víctor Ru iz Fernandez. 
Fel ic iano Ecequie l Marcos. 
Pedro Suarez Garc ía . 
A'nt'olih Va len t ín Madr id . 
' Manue l Queiro Corel . 
Gregorio J i m é n e z de la 
Torre. 
Cayetano H e r n á n d e z R o -
camora. 
Antonio GomezFernandez. 
José I n c ó g n i t o Crego. 
Manuel P é r e z V i l l a r . 
Manuel Cambro N a y a . 
Manuel Váre la Castro. 
V a l e n t í n Arroyo Alonso. 
Fel ipe Pascual Garrote. 
Rafael Mar t ínez San. 
Fel ipe Azcona Delgado. 
J o a q u í n Boni l la Alamíl la . 
l í amon Carrasco Díaz. 
José González Estevez. 
Manuel Muñoz Alva rez . 
Juan V i l a Ga l in . 
Nicolás Calvo Rodr íguez . ' 
Juan Franqueza Campos. 
Va len t ín García H e r n á n -
dez. 
Manue l Muñoz Igua l . 
Juan Manuel Pé rez Bueno. 
J o s é O r d í a t a Pé rez . 
Aniceto A y a l a Saez. 
Fermín Gómez R o d r í g u e z . 
A g u s t í n Garc ía Márcos . 
Ar tu ro Maíllo Herrero. 
Francisco Peroz Rodr íguez 
Qu í t e r io A lva rez Cañasa l . 
Madrid 7 de Junio de 1882.—El 
Coronel, pr imer Jefe, Cayetano A n -
dia . 
Relación de individuos fallecidos de 
los E jérc i tos de Puer to-Rico y 
Fi l ip inas , cuyos alcances s e r án 
satisfechos ó girados tan luego los 
reclamen sus herederos, r e m i -
tiendo los documentos que lo jus-
tifiquen. 
EJÉRCITO DE PL'KRTO-IIICO. 
Soldado Vicente Asensio H e r n á n -
dez, de Madr id . 
Soldado A n g e l Blanco Santos, de 
Cádiz. > 
Soldado Francisco Castell Tomás , 
d e M a d r i d . 
EJÉRCITO 1>K FILIPINAS. • 
. Soldado Juan Gr imal Mariano, de 
Art i l ler ía . -j 
Soldado Isaac Mí reos Solana, de' 
Art i l ler ía . 
Soldado Prudencio Oca Gonzá lez , 
de Art i l ler ía . 
EJÉKCITO DE rtlÉRTO-MCO. 
Soldado Bernardo ,San Diez de 
Cádiz . . 
Soldado Hqmualdo S á n c h e z S i l -
vestre, d e C á d i z . 
Madrid 7 de Junio de 1882.—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano A n -
día . ,., 
C U A R T O N E G O C I A D O . 
Relación de individuos fallecidos en 
e l E j é c i t o de Cuba cuyos alean-, 
ees pueden reclamar sus herede-
ros, los cuales s e r án satisfechos 
tan luego justifiquen su derecho. 
Soldado íBaldomero Monzón E n -
rique, de'Ingenieros. t 
Soldado Eladio^ Ramos Castro, de 
l a Guardia c i v i l . j 
Soldado Antonio S á n c h e z K s p i - ; 
n o s á , de l a Guardia c i v i l . 
Soldado Cá»tor Pazos López , de l a 
Guardia c i v i l . 
' Soldado Salvador Navarro Caba-
llero, do l a Guardia c i v i l . 
Soldado José Fernandez Va l l e , de 
l a Guardia c i v i l . 
Madr id 7 de Junio de 1882.—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano A n -
dio. 
SliXTO NEGOCIADO. 
Por el turno que se l leva en esta 
dependencia, ha correspondido el 
pago de sus alcances ti los i n d i -
viduos que á con t inuac ión se expre-
san, venidos de Cuba á continuar 
sus servicios á la Penínsu la , los cua-
les pueden desde luego presentarse 
¡i cobrar ó reclamar por conducto de 
las Alcaldes respectivos si desean 
les sean girados, acompafiando ú las 
instancias sus licencias absolutas 
originales y libreta rio ajustes; bien 
entendido que aquellos que hubiesen 
embarcado en aquella isla con fecha 
posterior al 30 do A b r i l de 1877, no 
obstante sor llamados, no pod rán 
cobrar sus c rédi tos hasta que sean 
rectificados por el cuerpo de proce-
dencia, expresando la parte qiié han 
de percibir en metá l ico y l a en abo-
n a r é , por ser de l a época de suspen-
sión de pagos, como t a m b i é n los 
que tengan su crédi to en a b o n a r é , 
t e n d r á n antes de satisfacerse que 
remitirse para su compulsa al cuer-
po que lo expidió, con arreglo á lo 
prevenido, cuyo procedimiento se 
observará t ambién con los poderes 
que se otorguen. Este llamamiento 
llega hasta el n ú m . 2.910 inclusive 
del turno do pago. 
Soldados. Juan Vi tuez Salinas. . 
Francisco Grajales Fernan-
dez. 
Ignacio Soria Socias. c 
A n d r é s López Modelo. 
Antonio Fernandez Blanes 
Corneta.. José Vi rg i l io A l e m á n y . 
Soldados. Manuel Far iño Suol 
Luc io Sánchez Portero. 
R a m ó n San G i l Espós i to . 
Corneta. Manuel Picazo Capeí lan . 
Soldados. Juan Felices González. 
. Francisco Rodr íguez P ren -
sa. 
' í : . ' A g u s t í n Valdés Castro. 
Marcelino Rodr íguez R o -
d r í g u e z . . , 
- • José Gano Paz:--
José Calvo Gómez) 
Baldomero González Alonso 
. .. Juan Pe r íque t Millares. 
Bar to lomé Vicente Mayo. 
Sargento 2." A n g e l Rodr íguez Rios. 
Soldado. J o s é Sanz Rovi ra 
Francisco P in i l l a P u l g a . 
José Durán Gandía . 
André s Alcalá Es t ebán . 
Vicente Veloso dé las H e -
ras. 
Jacinto Vaquero Manso. 
Casimiro CrespoRodriguoz 
Antonio Montero Boch. 
Blas Melet Ves . 
Carmelo Mar t in Pascual. 
Sargento 2.° Romualdo Badía M a -
nent. 
Soldados. José Quiroga García 
Francisco Galban Segura. 
Juan Atienza Espino. 
Tomás Hidalgo Campos. 
Juan Nova Fernandez. 
Cris tóbal Mariscal Guzman 
Emi l io Gómez Alonso. 
Alberto Sabatcr Traves ía . 
Joaqu ín Gironda Pcrez. 
Antonio Alvarez González. 
Jaime Nicolau Capdevila. 
R a m ó n Cuadros Vázquez . 
Francisco Granero Garc ía . 
Tomás Novo Ríos. 
Antonio González Muríllo. 
Lorenzo Ruiz Hernoan í . 
Domingo Mír Balbino. 
Sebastian Muñoz Mérida. 
Tomás Alarquoz González. 
Felipe Latorre D o m í n g u e z . 
Cecilio Sagredo Saez. 
Benito Garrido Cepedona. 
Venancio Gómez Rodr í -
guez. 
Ensebio Lázara Vázquez . 
Rafael Millan Garrido. 
Mat ías Amador Romero. 
Cabo l . " Juan J iménez R o d r í g u e z 





C a b o l . " . 
Soldados, 
i Cabo 1.°. 
Soldados 
J o s é Aparicio Llop . 
Amancio Mart ínez Perales. 
Va len t ín Diaz López. 
Juan Sanz López . 
Pedro Montes Ducucio . 
J o s é Lozano Mar t in . 
Manuel Marqués I n c ó g n i t o 
Juan Zaragoza Beltrari. 
J o s é Tovar Pé rez . 
Hermenegildo Cordovilla 
Saeta. 
Santos Encinas Nieto 
José Calvez Olivar. 
Federico M u r Laparcda. 
F ide l Foronda González. 
Mariano López Fernandez. 
José Bengochea Mar t ínez . 
Bernabé Antonio dé l a Cruz. 
J o s é S á n c h e z Berenguer. 
J o s é Lapéna Gómez. 
José Antonio Jover M i r a -
' l ies. 
Jaime A r a g ó n Márcos . 
José Inesta Nieto . 
Dionisio García Tienda. 
Cipriano Patino Pa t i i ío . 
José Rodr íguez López . 
José Bouzas feraandoz. 
José Gíral Suazas. 
José Vicente Fructuoso 
López. 
A g u s t í n Alvarez Reinante 
EnriqueLafaento J i m é n e z . 
Domingo Rodr íguez García 
R a m ó n Camaño Camafio. 
J o s é Mar t ínez Merlo. 
Vicente Rubio Mar t in . 
Antonio Vera Fernandez. 
José García Lachica . 
Felipe Medina Alonso. 
Antonio Ru iz Delgado. 
Cristóbal Fernandez Ces-
tona. 
José Arcos López. 
Manuel Mongado Caula. 
Gabriel Jo rdán Pacheco. 
. Francisco Mencia Pereo. 
José López Gómez . 
Juan Carreras Montos. 
Victoriano Mesa Sanefiez. 
Juan Rodr íguez Várela. 
Marcos Tena Tena. 
Pablo G i l Corralera. 
!. Pedro Losnes Melero. 
Rafael Carrero Rubio. 
José Rodriguez Sordo. 
. Juan Par roño Soto. 
Juan Cabañera Roca . 
Francisco López M a y o . 
Plácido H e r n á n d e z Alonso. 
Florencio S á n c h e z Barrios. 
Juan López G i l . 
Bautista S á n c h e z Sánchez 
Pedro Benito Suarez. 
Leopoldo Diaz Bel l ico. 
J o s é González Gaseca. 
Anton io Expós i to Expósi to 
Bernardo las Heras Aya la . 
J o s é López Garc ía . 
Ricardo Plata González. 
Carmelo García Horedia. 
Marino S á n c h e z I b a ñ e z . 
Florencio Jarque Peralta. 
S imón Amorós Márcos. 
Juan Pelaez Torones. 
R a m ó n Juan Bernabeu. ' 
Antonio J a é n Gallardo. 
Antonio PiemasFernandoz 
Guardia. . Juan R o d r í g u e z Pons. 
Soldados. Nicolás Centellas Valles. 
Santos Novos Ramos. 
Zacarías Mart ínez Ponce. 
F e r m í n Pé rez Herrero. 
Francisco C a ñ a g a Z u f t i g a . 
José González Cambloz. 
Tiburcio Blasco Potente. 
J e r ó n i m o González Ramos. 
Pedro Pérez Diaz. 
Fernando ¡Fernandez Boto. 
Cabo 1.". José Diaz Miranda. 
Sargento 2.° Mariano Gargallo L a -
cueva. 
Cabo 1.°. Antonio Diaz Marín. 
Guardia. . Antonio Miranda Alvarez . 
Soldado. Domingo Mononellos F a r -
gos. 
Madrid 7 de Junio de 1882.—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano A n -
día . 
Relación nominal de los individuos 
procedentes del Ejérci to do Cuba 
• que á pesar del n i íme to de turno 
que tiene señalado, les correspon-
de ser incluidos en este primer 
llamamiento por haber justificado 
regresaron á la Peninsnla, á con -
t inuar sus servicios en las fechas 
que se expresan. 
Pnrgento segundo León R i c o Mar -
t ínez , con el n ú m . 3.809 do turno. 
Regresó en Febrero de 187C. 
Madrid 7 de Junio do 1882.—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano A n -
día . 
COMISION W i O V I N C I A L . 
Secretaría.—NopfOciado 3." 
Hal lándose en descubierto por 
gastos carcelarios del partido los 
Ayuntamientos del do Murías de 
Paredes, que constan do la nota que 
á con t inuac ión se inserta, por las 
cantidades que á cada uno se expre-
san, esta Comisión provincial en 
uso do las facultades que la concede 
el art. 2." del Real decreto de 13 de 
A b r i l do 1875, ha acordado preve-
nirles que si á término preciso ó i m -
prorogable de ocho días no ingresan 
en la Depositaría del partido el i m -
porte de sus descubiertos, sin otro 
aviso expedirá comisiones de apre-
mio para hacerles efectivos por la 
vía ejecutiva. 
León 16 de Junio de 1882.—El 
Vice-Presidente, Manuel Aramburu 
Alvarez .—Domingo Diaz Caneja, 
Secretario. 
' I 
G A S T O S OA.IIOBLAJRIOS. 
PARTIDO JUDICIAL DE MURÍAS DE PAREDES. EEPARTIMIENTO DE 1881-82. 
LISTA de los descubiertos existentes en la Depositarla delpartido por lo que adeu-
dan los Ayuntamientos del mismopor reparto carcelario del hito come»-: 
tepor los tercios que d cmliniiacion se expresan asi como IqsiDepositarios 
que aún adeudan cantidades de los años en gue desempeftarm este cargo. , 
AYUNTAMIENTOS. 
Cabrillanes 2.*, 8 . ' y 4.* 
Campo de la L o m b a . . 1.*, 2.°, 3.° y 4.° 
L i n e a r a 4.° 
L a Majúa 4.° 
L a s O m a f i a s . . . 1.°, 2.°, 3.° y 4." 
Palacios del S i l 4." 
Riel lo 3 . ' y 4." 
D . Eulogio García Suarez, del a ñ o de 1870-77 en que fué 
Depositario : • 















A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constüitcional de 
JBoilar. 
N o teniendo conocimiento esta 
Alcaldía del punto de actual res i -
dencia de D. Tomás Suarez, vecino 
de esta v i l l a , y siendo preciso n o t i -
ficarle un acuerdo de esta corpora-
c ión municipal que le interesa, se 
le c i t a por medio del presente para 
que comparezca en la misma á t é r -
mino de quince dias, pasados los 
cuales, se procederá á su e jecuc ión 
s iguiéndose le los perjuicios ' cons i -
guientes. 
B o ü a r 28 de Mayo de 1882.—Ma-
nuel Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Anmnia. 
Practicada la rectif icación de l a 
riqueza rús t i ca , ur taua , pecuaria y 
colonia que ha de servir de base pa-
ra l a derrama, de la con t r ibuc ión 
terri torial de este distrito, se halla 
el documento en la Secretaria del 
mismo de manifiesto desde las seis 
de l a m a ñ a n a á las dos de la tarde 
de los dias no feriados y por espacio 
de ocho desdo el en que aparezca el 
presente en el BOLETÍN OFICIAL do la 
provincia , por s i los contribuyentes 
quieren informarse de la riqueza l í -
quida por que han de contribuir, 
trascurridos los cuales, les pa ra r á 
el perjuicio consiguinnte. 
Armun ia 2 de Junio de 1882 .—El 
Alcalde, Pió Mar t in . 
Terminado el repartimiento de l a 
contr ibución Territorial para el a ñ o 
económico de 1882-83, se anuncia 
por los Ayuntamientos que á con -
t i n u a c i ó n se expresan, hallarse ex-
puesto a l público por t é r m i n o de 
ocho dias para que los que se crean 
perjudicados en la aplicaciou del 
tanto por ciento con que ha sido 
gravada la riqueza, hagan las re-
clamaciones que crean convenirles, 
en la intel igencia de que t rascu-




D . Mat ías López Font, Escribano de 
actuaciones del Juzgado de p r i -
mera instancia de Quiroga y Se-
cretario de Gobierno del mismo. 
Certifico: Que por providencia 
dictada por e l Sr . D . A n g e l Torres 
y Morgades, Juez de primera i n s -
tancia de este partido, en l a causa 
c r imina l que so sigue sobre l a 
muerte desgraciada de José Manuel 
Vázquez , natural de San Juan de 
Moura, Ayuntamiento de Noqueira 
de Ramoim y residente accidental-
mente como jornalero de las obras 
del ferro-carril en el lugar de S a n -
to Andrea del Sor, se c i ta , l l am% y 
emplaza á Fernando Izaquirr i , n a -
natural de Garricaiz, partido j u d i -
c ia l de Guernica, minero de dicho 
ferro-carril , ausente en ignorado 
paradero, á fin de que dentro del 
t é r m i n o de diez dias, contados desde 
el siguiente a l de la inserc ión de 
do esta cédula , en los BOLETINES 
OFICIALES de Gal ic ia y León y en l a 
Gacela de Madrid, comparezca en l a 
sala de audiencia de este Juzgado á 
ampliar la dec larac ión que dió en 
dicha causa cr iminal , p rev in iéndole 
de que no verificándolo le pa ra r á e l 
per]uicio que hubiere lugar en de-
recho. 
Quiroga Junio 7 de 1882.—Ma-
t ías López Font. 
Juzgado municipal de 
Vegas del Condado. 
Se hallan vacantes las plazas de 
Secretario y suplente municipales 
de este Juzgado, las cuales se han 
de ¡irovccr conforme á lo dispuesto 
en l a L e y provisional del poder j u -
dic ia l y Reglamento de diez de 
A b r i l de 1871, y dentro del t é rmino 
de quince dias á contar desde la .pu-
bl icación de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
Lbs aspirantes á' dichas plazas, 
a c o m p a ñ a r á n á lá sol ici tud: 
1. ° Certificado de nacimiento. 
2. * ' Certificado de buena c o n -
ducta moral expedida por el Alcalde 
de su domici l io . 
3. ° L a cert i f icación de examen y í 
aprobación conforme á Reglamento 
ú otros, documentos que acrediten 
su aptitud para e l desempeño del 
cargo. . . 
If para los efectos consiguientes 
se publica el presente edicto. 
Vegas del Condado á 2 de Junio 
de 1882.—El Juez municipal , L e o -
nardo Llamazares. 
D . Bernardo Gonzá lez , Juez m u n i -
c ipa l de Carrizo. 
Hago saber: que s é hal la vacante 
la plaza de Secré tá r ió de este J u z -
gado, por no estar provisto el que 
la d e s e m p e ñ a del t í t u l o necesario, 
y hallarse nombrado soló in te r ina-
mente. 
Los aspirantes, p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas en l a S e -
c re ta r í a de este Juzgado en el t é r -
mino de quince dias á contar desde 
la inse rc ión del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a provincia. 
Juzgado municipal de Carrizo y 
Junio 12 de 1883.—Bernardo G o n -
zá lez . 
JUZGADO MUNICIPAL DE LEON. 
N A C I M I E N T O S registrados en este Juzgado durante la 1." decena de Mago 
de 1882. 











NACIDOS V I V O S . 
LEOÍTIMOS. NOLEOITIMOS S 
NACIDOS SIN VIDA. 
Y U U E I t T O S A N T E S D E S E R I N S C R I T O S 
LEGITIMOS NOLEOITIMOS T O T A L 
de 
ambu eluu. 
1 5 6 2 1 3 » | , , , , , , » g 
León 11 de Mayo de 1882.—El Juez municipal, Dr. Juan Hi-
dalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
D E F U N C I O N E S registradas en este Juzgado durante la 1decena de Mai/o 
<fel882, clasificadas por sexo y estado civil de los fallecidos. 
DIAS. 
F A L L E C I D O S . 
V A R O N E S . 
Solteros Casados Viudos T O T A L Solteras Casadas Viadas T O T A L 
H E M B R A S . 
4 1 1 « 4 1 1 6 12 
León 11 de Mayo de 1882 .—El Juez municipal, Dr. Juan Hi-
dalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
E l dia 14 del corriente desapare-
ció de Fresno de, l a Vega , una y e -
fua de las s e ñ a s siguientes: cerra-a, pelo rojo, con un lunar en cada 
uno do los costillares, tuerta del 
derecho, inú t i l de las patas y de 
seis cuartas y media de alzada. L a 
persona en cuyo poder se encuentre 
se se rv i r á dar razón a l Alcalde del 
referido pueblo de Fresno de l a 
V e g a . 
Jisiirenta de la Diputación prorincial. 
